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CROW'S 
J. Summerfield 
WOMEN'S 
~ 
5J N01Ul1 M•IN STREET 
Jewelry' 
Novelties 
W. C. Graves & 
Brother 
OPVO>' f• PORTER OUILD<~<l 
Ob! 61rl5! 
ltn'I /hi• All£Gl/£TTI 
CANDYdeliciou,• You 
"'" i,.~ ii ot 
Sol toltfflilll'S 
A. D. Ciib~on K Sons OrpA~~a~c: \'a~~~~l~ ter 
~~~,~~~: ~: i5 !~JC~t--1!~~ 8: 15 
ntn,.~m~. ----'-'•-----
Zellner's Fau ltless Footwear 
HALLE'S K O D ~ K S 
11'0/'l~~·s rASHIONA6LC IITTIRf m•s, .. 11.~tl!l, ,ElflOrlli"'fll lSllll 
,,, sourH .,.,~ n He~p~_!1 -~~~t!J~l~Y, Co . 
VOO GET TH~ UST 
MOT C_!l.~mm • i-i:wdlslier•WirllOCk lab«ilory 
BAtDWII, UOWLT,DN &. LUE n. •m'" ""1(Ai ••••me 
JACOB H. FOLTZ 
.................. ~Nl«lo 
All Kinds ol FRESH .\'\EATS. POULTRY. FIStt, aHd 011:0CLRIES 
A. L. BOTTO & co. I ,;o 1'10:RHL "'"°'"'"~ 
Auto l.ubrica~ng Oils l'iARMA ~:...,""'.!."::..'",~::"-:'=: 
~- 21-! _,_ 11.M, 2~ CENTS 
TIRED EYES RESTED 
u",o" .::~ .. ~;1~;-~;;~MAN MCDONAL~ ' COAL ro1mn 11m m 
FULTON MARKET 
Farris & Graves 
GROCERS 
~ 
CYm•.--l,iHl "'"'n 
-M, ..... loP .. • •H---
E. WITZMANN & CO, 
Pianos 
Organs 
Music 
99-IOJNOATHSECONOST. 
~==========~ ~==========; 
T HE BEST 
STATIONERY 
BOOKS 
All th< N<v Popul,.r 
F'lctioll.,ndbooksol 
cv<fl' ducdption for 
oldandyowtf., 
MANS FORD'S 
2 6 S outh M •t n S U••• 
,-,_.,pli-Uo1 
o_r,,.....,i,in&~""'-
Philippi-Wishart 
Co!!!P.!!nv 
Dea.lerolnGener"I 
SporllngGoodsand 
'<1 Speclo.ltleo, '<1 
fULlLINEOFATHl[Tl(f,OODS 
fl u~~ ~!-
) 11 i~ j~~~ 
0 ~i~~ 
'"? p~~ ,c~ 
ill 5 ~~ 
I flemphis 
Steam 
Laundry 
36-92 N. Second St. 
Davis & Andrews 
Company 
MlllERSUD6RAINDEILEAS 
m~ 
,u.n."T--T.-llolWlo• 
Mlll.-'EL!VATOII. 
O,.T.,,.,A---'LC.Tt,,:> 
II~,\, ,dho,.JiU•fla-p,- 11 .. bl<oo\ -•-•fa«• \\t,o 
o;,,,..-.,.,,,. . ..,ld,.,.,..peatlttle =r,t,or,1,rc1-"•-<lo.,..., 
tO,np •·ho,t, th;f .,._, ,.,,. and ...,,, ,a,h;n, ,,_,..,. ,..,,~ a ...,,.1• To \,o 
•·i!hl• ,,.,-, . ..-ho,,I h.,lla. Of _,..,_ uw, i,m, U,lnp O<'tUr du,rno .... daJ 
U,,,,. an. io,nnabI,·. ~17, •·ho ."rn ,.-h,ckdoooth/o,·,,an .. pociall1hradn,r 
.,,,.,011.._._,,. .. oc1.,._rk.,,.,. df,toponu,,botnl.,.ll..,.. .. 10, 
....,.otorw,llullyo ··,..," ___ t<o·,· no"• ~0.1,,ur 
h<loodlUIO<hnutot\hoO,o,iJhbotor,-;,,.,wh.,tnptha,ew•tc>-'"'• 
•- The-nn;n.lni .... lr.,.,.,_ ,.....lahhttl<"'°'plolntalo ...... 
11o.,.,-,1,o,u,.,..,..,,,wncwh;,. pl-of,:,,.,mo,. ... 1--l"'n•o,;r, 
, .. w. ... ,...i i-? ...... ,,.,;,-,·tulla,eb,\t.r-
n. .. ,.,u1. llooot.,.. ... n.,......, ,,,,.....,...,.,"'",..wn\; .. ~of r 
,__,r ... ;0,,110,bN,t,..,.an.,· n.o.10-. A<"°"TI-Ohd•~ 
~:~:q~:~~":.~o1~;: =~;~:2';}~:S.:~:. 
r,,,,.i,, .,_ not ,_. - .. 1, i., ---ooomt,..01.i..we 
cho,•rJ"" ocboolont,,1·ictoryae,;ilo ,,.11,1oo1top W~kh"""ld-,.U... 
:;;:_~~:"ot.,,,"' foe or• ,oo•, =~;:.::' !"\.•~\;:..:,.i.;: 
-- ...... , ........ ,, .. ,1, ____ ,... 
ii~~r.-:~7;.:~~:; ~~i'.~::~-=:, : .. :: --,1-•i.-w., .. ,_ ... ,_ 
.l, ·•-• :!.~· iH,1111!1 ::: ::..:,,".r_"~:;,, fri :. '° ::::. 
- .... 1 .. , _.,,,1. ',;.,,. ,;. 
lli?tt1 
:Efi~;t-:: :".:'·1~~~ ::)t~:~:;::;, }· .. ~':.:':::. 
:": ;:.~;•;.~•:!.:.,:.::t" .. , .H -• .... t• OE'i':.t:'1 ~~GG~ .... 
J,.t-••· .. •• ........ 1 .... 
§~:t:tJ~f}7: ;~~~; •~;; .. :~;~~;~ ,:: .~:.~1,~:· I 
. . .... ,, ........... ,, •. 1~, ... ,1, ... .,.,,,,.,._....,, 
•-•.-in1,fr;,..,.,.;,.,,,,,.., o.i .. n·,I .. --.t o ,; .... ,.,,, 
wi•-•••1o.lo!'llti•l•t••-• ,_,.,.,._,.. ....._, 1- ... ••to 
tlo.Moloi• potti. ..... o.tho0o-J;,;.,,t,1-
i~:7,1~E:;,~~i::: ~~:,-:1;1s~:: .. ;~·~~::,:;:. 
••ilf - "'"f -• .. -• f•lo t • I -•• tl,o lr.t 1,,.,,,. of '"" .,,,. 
ok•• ,.,\_C • ..:,1o-. T .. "''"' .. Yt,.r ;_,.,,,-,,.,"' •. T . ... ,.,•duo 
::~; :::,.-;-~:: ~~'::,,.~•.;~:! ~;\•':;,'.; !1,7: •.::-~\ ,-~.'.' ,;; 1';':; 
Jo., .. , _ _, ""~ •-••t it Hkol1 ,,,,., . .,.,. ••"''' bi 
Ho .-• .. -.», ••10•'• "''""'"· 11., .... , ••• •n 4 
.............. tl1t l-1o1,.- 1,o i,t,. k ... l ...... - .,,U I lhi"k """'> 
HOG • 00 M ...... . 
a· .. -,-,-,•• --lllo1-,••-• Soo,, •~·foll)·, ..... c,rlo ,tarud to 
- ,.,...,_. .. .tt1••••· Hu- .. -to<la;·, u>d I kn<1wl oll>ll lik• 
... 1 , .• _.. .. _ ,u..., • .-,, ,i,.,.~,,.. ·rte,,""'· Holli<(;,,.,, 
~\r~z~~J1.~:}~:E ~f~~~ii:~~;}1~1 
•••ir,i-" - 1i•I• tJ:,,,,,,to,....,rib<!o,thoMap.,,., 
,ad ., . .... •c·ot,.,,_-•f'""''i. Frid&J'.h•.ary8 
.... .. ,,-. Thank"°""-.1,·,FTklar! ]dido'\ 
h• •W, h•••r I 11,,-. 0 >,nr], i.-n, •• J o-ent to tho 
£~I5~•;!?,~:~(i'.;~1i :~~'.~:.~~:;g~~~:L;~~~::;:~ 
~,.,,.,,,ot,J,l'l<r• L It,.·,..-- llfo00•>·•• ••••>·1l 
,;n;•• .. •••••·•11,•'-- JohnoOOJhodaau·lolfo•lu\ 
a.tc11o1•;--.. -,.,1,w, 1,,,..1 n;rltt, H•llmadi..:..u .. ram.....rtor 
:t~:{f~~~;:~J2~ S:~;f:2;i:~I:~~~ 
::::~~!!:,~.~ ::;1r:~:;;;:1 ~~=~::::· ,~ 
..r,..i-•,.; ·•·•··•• .. i,lt•1.-. \\.a.-do,·,•a.o••r,IS 
:ll~l~i~;:;;;, if:?f}~~ 
,11,,..._ -hlO>&<k•da,hlor\hoamailnt 
•·•-•l•r.J.,,al}'I d>:liO"-''>', M><"".-.t Dru« btot n>O 
::: =•-= f::~£=•= ~: :t~:a:.;--:...~.:~m~i a«.,_,_ 
ollt .. 1< •''"'•1• tok••f,.,.,..,,. . Thu...i..,·,J,..uory·!4 
_,I IM1 '""' ~·•• \1'00t..i. • Ntt,. lw•hod lo ,kalh' Onlt tW<> -
ti.- 1·.,,l,,." ti.I•-•· Wol, ;, - mo,, to do oil m,- .,a,1;""1 I •1'1 dio-
..,,. ,,n., .. i. • ..i t• .-•rl< fo.,· ,,·•ro oontinu,m,-·dia'}·uotilafter l ho-•-. 
... ,h,,,,. .. ._,,ri, ... ,f.,·.,,·lai•• A•iah<JwitOt'-hool.1. ltool<"Tom 
tk,t -- ,1 ,..,,;; .,,.,k' • .. • s...-,er"" -•od of "A Y,ni. .. io Kin~ 
___ , !::.i:~:..i'::~~ •. - .. it lool:..J 
ill~t 1'uurktrs' C!tiub. 
r••;p .,r1,i..,· •• 1 ..... . ..... •• 111· .i• ., ,u • ...,,.. 
... -n.•,y , v,·it ,_,,;.,, .. ti ..... : •. Ti-
TII<· •t••"""'·••·• h•••-•i-·•:1,,t1, !{;-.,;.1,• 
,rO·k•~ ... loll ....... J,i..•rat-- Ou.t~""'"lk-. 'llooi-WooJ 
'"· k ;• .._, it ,. , /,.It ••• .. ..,, 11-.t lol,a Jo,- •10 wt,, •;1•io1 
,..,,,.,.,,._ in1< t1-i ••--•-••••· ... ,v;,,;r, .. ,_ 
, t .. t;•"•"••·••• .. JI;-. i;,,;,,.•Lir,·«-10, ... u ,1, .. 
... ; ... )l i .. l'i••-i• ... ,,;.,. i , ..... ,,.. J. 
,, .. 1;-.-.11,,., .. , ...... _.._ 
••••••• -lol .,.,...,1,.,. ti..• 1•- •- Jirl, - "'"••• ,t "r,,,..-
t•fa• >, ,-·,;,.-,,t.tu,t·••· T, i , i , t, .. .. ,ti-.•l.i••-•',o .. ti,,.. 
••·•-"' '"•• ,,,..•·•• ·• n·.i-. ·••""•'••-· ,,...,,_,_,,, 
"" ............ i.., ... ; .,;,, ~ ....... , ... _,._ ... , . .... _. 
<ii •• 1,11, .. ,_,,., ___ ,,..,. , .. ;, 
-•"'-•i•1t•.,•witkit. A•a--
U.. .,.,., ""-,,.ti.- dolirht- ,ihll •-"'"'-it, pl-.•• 1..t•.it 
I t\k ,.11,,a,,.., U,, -k l'"Oil> - .......... - - •-i•.-1 
p.-..JWJm ... dorlo~tlM' ,,:we 
,,..,w&ltlocpabonUy. What'• \.,m•t- ·n,,,.·••llthat","°"'ioollofo• 
k::fi•~~ .. 1 th :n~••r~x1:'.~ fu7~=~:f;'"(~or1;r~ 
. W/'1<,CuO • .. __ ·· l>co o;•.,-- ..... ,t1,.·-1o. •I 
flow•"'·,11•.•,·•••• .. •fl-.•-- .. -•••-•-••·• ·•iu.n,,..,rt;, 
:;~~!:,~•'"' l!<\",t ••t Mi._ Dix,.,,, ::,.t::.',i.-"":~>·;... Tio~:., ':t~,~~:; 
1' .......... _..,1, ... --il•- . 1.,., .. , .. ,.- •• ,, ......... :., 
i• ~·• ••••,_ l•• • •-· t•h•loo• ,.;,.. ,_. ,...,_, . .,._. • .,.1,1,•-Arro.t•ooili••w• .. -11,, .. _._, ..... ,.,,,.,  
,,,..,- • .-.;,,,_.. ... ;,1t. 1,,., n.1,1 .. ,,..,..,.11o, •1011_,_ 11 ... 
__, &iT lo , .. ,a,io,o ·•,th Jo ~•- _, -..Jl ........ -··•• h•• .1.:-,:1::t:~:·.::,!: 1;:~::~r:: :~= ~-:. -::..:..:•,1 ...... ;i~..:..·:'.:: 
d1 -•;• -• .,...,..; • ._i,ty ,·,- ,•;ti,.._ i;tolo ._., l• a .._ ... , _, __ ,;,., •-.., ,. .. -....i -••i~ o.,,,_,4-1, ... ,,.,. 
r-•-•••· r••--••m· "'" '• t••-·•••11,, 11,..-,.,, .. 1. ~=~.!-... .:-:~:::...· .. ·• ._,.._ =:~.:•,::It· ... - , ....... . 
1 .. ,--alow•"""•- n.o••--•iatiot >C••"'" 
-"••-•••"•-•·••-· Tio' ,_. ....... ·••••l•-httll -It 
•H•"• - °'""'""' Or a •loapi•1 of •"ol1ia1 ....... -• lo It- ti• 
""••-•-·• .. •••--•••-• •-·•ltiotirl• .... •••·T•·•-
~f;t§~§:~.rg :~;~~.~·;:;~;~~;~~~;~~ 
,,,.,., , .... , . .,,.-, .ta•••• ., __ T ... ,..,,n,.., ... ., . .,,,..,~·-
••- • 1to, e_, - .t"" •••'• uaw • trr r,, 1,,, ... 1,;11 ,., _. ,_ ,-,- ....... rn,,,.,., ,,,.._,,,, 
n. - .............. ,.,. _., _,;. 11-., , .. ,_.;,, .. _ .. - ., ,._,. 
~1j~:~_,:"'2:.~~~= :1..:':;.~!~~ "'.: ~=•:11, tlto _ ~•;• ~,~i>-al '""" 
to,,;,. ,tt, ... -,;,,.._,... .. ,. ...... a.t" ---.. ,-.1.,,, ... ,11, ,. ... 
••• _ ,_.,. ,,.,,., ••~· •- ••- lo. •f ,,:,o ,..,, • ,. ... .,, ~u 
.,1 .. .1.., ,, .. ..... ,, .. ,. .. ·--·· 
Exrlfangrs. 
Th<Aeodem,s,-to,.,,. fromLalt• R<l>ool)laolairl>·...-.llitt!opo,..•.bot 
i·o...,.1.111 .• huiat,,..tloratbl;\i<,... tl>trt b ,ti L room fo• mod, irnpro"" 
•"-"'"'·ralotl><-rorai .. . """' 
ut>dt,.b.•b,el<,KO')([job,. ThoSptttolo•(l.oe.a>ill;,Ky,) """l<I 
TI,o >l-il•o;aa ;, • ,-, ploo•i•I ::.,;:v~-;:!.!r,:::-ii~n~,.:_ Ubl< of eon 
1•1t1• -1ui-,. It .--1oi• ••·«al -
-,;• .... • • .xc·,·lloo.t •xoO••P .__ Tl,aG-••tO.lt (•wli•J<il-•. 
,-rl-ol. n,, ,-...,. ;, _,,_. t• Iy.) ;,.., ;,.,._ ;,.,....,. . ... ,,. .. ,... 
li•;:,y:::: ~~::~ 10•"-"• 1'•ainin• ~ :::-:.=•:'~,'.,'';:",:::~:;'-.,-.":r. 
.. .... . ., ........ ..... -. ·1·-•-·"•i•'"'-··1· .... . 
looni•1-,·il)'Ol""hio..--- •y,.1 ..... , ... , .... , ••• ,,.,,1, 
::~I-~• ,'.~ .. r::i:~;t: .. ~~•~::•~~ f.,~;;."" ., .. ,.~• 
•- ~-k"f l•r "•l"n," w,.,,..,,...,,...,,_ ....... ,.. 1. 
oltirt~\ ; __ , .... ..,_ .. ,;,.-1., 
-oi•1 . .. l-.b1"ofllot."ll,o.,• 
""T"°t_, ..... 
Ao\amoma;,j,nf,ll<>ffnn' T ... a~·• la· 
!-"oothollpla,·er--<l>o.,,..,....._ -·• r=:.~=~u: ;;_, t o' T:•::_rl":-~ f:,_. th< Ke,i,,l oI 
~~§;~~~~~'.':~. -.~:•· '>Id.,•-• 
!:i"\':,.~"•t:P~-~,:,~°,;,';!.':::'.."E~ n,!' ,,,~Mi 1 :;o~•• '")'• • • ,._ 
•- Me.-,kkl,~"°""1 , .. h»·• lf '"'•-•••fo.. 
.... !'' l!,'4i••"""""' !tl•4•i•t,•,oi .. 
Ir. ICo«-•·, 11. ,,._ ;, """ ll,o••i••••--.·it>,,.,t., ,;,; ........ __ ... , ... .,-,10,·,., .... 11., ... ,"*•'· .. • ....... ,..._ 
fo, !'il,o-" _ I• ~;:,.!i!~:•:,=::: I ;,::-: 
•~;S;J;I;:::;,:;.;~:::~ f:.•·••ii-••l•r oa ,..,. 
~,::--,.:-7.::: ;.::~,,:·;:, •• ,<, I I U,o t I•"'"· fr,_ A,_ r 1,,1; 
mu~ i!.arkl'I ani'I iliuiktt i!all. 
n.-.... ,,,,.,.m,••· .,1 ; ,,...,. , ..... ,t.-•t•• . , .. , , .. ,. ,, 
~~::,1;---•"1. ... , _-,.. ,.. ... :::~~;;_ 1 ..• •• ;···.v: ·· .; 
-··-•--• i••·'"'"''·•··· ... i,- , ......... ,_ ... 1.,, .......... ,.:.1 .. . i••- llio:J, I<- •·• • ,., ... ,. -,,.. W ill i•-__,, ,,,o <>f .... Iott". L,i.._ 
..... -"~· w, ...... ,;, ....... , .. ,. ,1., .......... , .• ,. , .. ,, .. 1 ,1- ., 
~~j~•:s~~-~~:~~t:-~ ~1~§; ;;~.A~:?~~.:= 
":::.•:.::;:-:.-:;• ;:-7,..,. ::: ~;•;:.• I. ,_;,w;\o 
;E~ff£~l~§;,~ ~i~gt ! ~ ;'..;_; 
, ........ ··- (; .... , ... ,.... • ..1,_, ., ... ,_, .. ,.; .. ,, ., 
E ... o •• ,., H•""' ""'- ••• 'II'•< pm, nN >e. R,ff', K. 11-. E. Ba• 
~~~;.i;-:-- ,i:;•,.~"~;' ~= '"~:,: ::.~. '• •< , .. -•< It .. ~ = ::•:i:.:.:1.:-,!· ':.,~ ;'"";: 1: .. -~!.:-:..=:·. :;;.-: .... ;],. ,,,_., , ... ·--r;· _.,.. -"· 0.,-, .. , ............. _,., .. ~-::. .. ,; .. --:· ....... ~ ... -~ .-; 
, .... ,11,,f•ll.H.~. l'ohn•-• Ji11,rtlo• ~'- "'-•'l· 'o ••-- •i• 
~;:~~-~~ t~ ·= ·= ~:~~ .: ~:::;:2;;~~ !:~:-;;;"~~::' 
~u\,ot. t, «ofor\he ;11.11.S >li~t,., 1r<&t'y,,,,,...;,,.,1 o,·t••-i•"· '"._ 
l.lmmnal. 
s,.,..,.1, -,,t.w,r,~·,k d If, ,G- .. , .. Tlr••-·• 
t,,rthohol.ta,--s.di,,L,.,Yat, ·11: J,,._ ~'"•• ofOd•"' .,.,,,. -""" 
Shiri<)HN "ll.aodllall .. G.-, ... , .... , .. J ... ,.,,.. 
·12 -_ _.,1.ao,·,, .... 1ro,1,n•.•••--••• 
..... ·1-,· .• ,.. .. ,·· .. , .. ,,...it•<I•~' 
~}3~f-;·#.-.:~i.::: .. ~:~ :£:?.~~:ts;.~~ !i:~•;~'~:.":: 
,;,-~kll•.·11.-"'"""'-•<•,._ x,,,.,., l.i-W _, .. ,;..i ••-- ""'" i, 0-a, .b0., [),.,.,.._,, II. 
... 1., ... ,1o.,-1.,,c-,,;.,,,... -
~t·•·•~:;·"',:·:d• ;,: •-~·i·! '!"' ~,~;-::::,:• 2:~~::..r:,:i, .. ••Ws 
,;1a,1,,,,-,,.,. .. t..1 
,i. .. ,,,., ... 
Ht o •• • M•o•ZON• 
1h,0()1id.oy,attl>efrC.,.,..,l,la(li '°",.llo.c.ot,oo at1b,i,bon,oo 
i;lii~?~f.~i ~fi:;~t}::·::{f 
~;,·;:~~~f:;:..t•ft~~-~-1·t -~~ II T -~ "1 .. ·. . 
:;;?~==.?;:::;;~~~:,;:,;::·!;, :tf;.!:::;::i::;:_:\: -:~ 
~~:;: ~;Z~-l~!1E:~_. :~[~~]~·~~~ ·;,'~f 
[oral f,iits. lUUlr nnl'I Wtl1rrmi11r. 
Xllt ••• oj( aN - .llod,tlyo:'" • . J, .1. .-'"J:totl, ... ,. k .. ,.. ,.,., 
•..i,1,,._-·.,.•-•" "•ol;,k r 
,k;~:,._. "Ok. 1°" ON •••10, 00\ • •. D._ .. , ...... 
..... ,._ .. 11 .. 11 ... ,-.. .. -" 
:=:;E7~1!~;r;:::t;.:: ... -: ~;:s·~~~- ::~= i:::~ 
XII• •·,n•t io it "°" out u!>d<, 
1 .. ,-.,,, Nl.tk- lou,.._"n..foxoodtho ., .. 0,-. , 1,wt,,....,1, .. n,.1.,;, 
.,.._,..... •11,,._..,,, .. ,b •. J,n-" 
:irn,.-'WOat ;, i t ,oo ou< un,k r (lln----"t".--•" 
l=<f..,.-..;,,,n,ou,coto~ .. o" l !h• "'"· ;, r,Ji,f- -r•••• i<-
1:11, R •·r.-.,m" I.., ,__., . .,,,, ... 1 ,1, .. ,,. .. 
JliMa~·•nt«JMi.,,J,J;,;,• ntt<Jkond 
threadto..woptb•slrlt inth<boll 
Do-r '"-1--''0k, - lo••· 
oolo •.1· •- i • (;,.--,,. J .. t • Rohy J)a,·i,, .._,, - ,_ 1..-, llow 
... , ,, i• t:-.,li• " ""'''"7 I! •"I'"""" rou op. 
lid,·• .W•-1•1•- •• i• IC• -J,.J, .;,. J--(1,..·•kl•• • I l'a• I ._ 
~:1 ~-:-~:: ;: ~= ~-;.~i 'i,.1~~ ~~:~:~.~::.~=L::~.i:1:, 
Bti rt,tGin.-"Ml,U,ro, i, ti>, ,ym · t1ot,.--,,·..-iuo,~,..,, .. ,ar•,· 
bololp&ru;t," /J,,,<••.• Ntlo-,·r• 
•i• 1--"-'iv, - , oa•i•ti• .t h•~ Do.,_·•-.·••• - ! i..i U.-,..,_. . .. ~· 
c. ~.J1.._ .. ,,,., _ _ . ...'.;~:/•_-::~•--··r• Pi)vim', r.,,.-. 
~-".tl;''''"'"'"' (;...,i., WOP Mat,,J Cla,< ;:;;~.,\>·)--"(;yps, m 
,.,_.fromjim,.,.,"""1' 
t.1:~~?:r;;:::_;::~=. ~·:;;?u:i~"4;l! '.~~ .. ~:.7:. 
He!~"':. J,,,__"TIN, ,,.._ i, .ix..,, Al:,:,c;~~!:-;:':H;:;~!~' c~:/"' "'" of 
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